












































































































































































































































リピ 4，3， フィレモン 25，テモテ，4，22 ）。要するに，キリストに生か
される人は「霊」的なのだ，という解釈である32）。













































































































































“Deus［呼びかけ］，qui hodierna die, per Unigenitum tuum aeternitatia nobis
aditum, dicicta morte, reserasti［アナムネーシス］
da nobis, quaesumus, ut, qui resurrectionis dominicae sollemia colimus, per
innovationem tui Spitirus in lumine vitae resurgamus［エピクレーシス］，
Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in




























































































“Well begun is half done”63）
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